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Diagram 1. Grafični prikaz poteka maligne bolezni (model ASCO).
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Tabela 1. Paliativna lestvica zmogljivosti (PPS).
PPS Pokretnost Vsakodnevne	aktivnosti	in	znaki	bolezni Samostojnost Vnos	hrane Zavest
100	% popolna opravlja	vsakodnevne	aktivnosti	in	delabrez	znakov	bolezni popolna normalen polna
90	% popolna opravlja	vsakodnevne	aktivnosti	in	delaminimalni	znaki	bolezni popolna normalen polna
80	% popolna vsakodnevne	aktivnosti	opravlja	z	naporomminimalni	znaki	bolezni popolna
normalen	ali	
zmanjšan polna
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